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Visca lo rei d’espanya! La vaLL de Ribes
en eL context deLs confLictes tRanspiRinencs
(1624-1659)
Resum
Aquesta comunicació, basada en l’estudi del Llibre de deliberacions de Consell i altres coses de 
la Vila i Vall de Ribes, començant en lo any 1616 i en d’altres fonts documentals complementàries, 
pretén explicar les relacions de la vall amb el rei catòlic d’Espanya i el rei cristianíssim de França, i 
la posició dels seus homes en la guerra que els enfrontà. El primer episodi estudiat és la petició a la 
vall d’homes armats que el rei catòlic demana l’any 1624 per a la defensa del castell de Perpinyà per 
fer front a un hipotètic i imminent atac francès. Pel que fa als aspectes militars i econòmics, es veuran 
les dificultats de la vall per respondre a les demandes de servei, primer a les dels virreis espanyols i 
després a les dels virreis francesos, que, rebudes amb poc entusiasme, es resolen amb la rendició dels 
soldats de Ribes en el setge de Sant Cugat del Vallès el setembre de 1652 tot implorant «misericòrdia 
de nostre rei Felip IV». 
Una part de l’estudi tractarà de veure com, arran del conflicte i per altres coses, la vall es distancia 
de la seva antiga pertinença al comtats de Rosselló i Cerdanya i com queda fora dels territoris a an-
nexionar a França pel Tractat del Pirineus. Un fet especialment luctuós d’aquesta mala relació amb 
els altres territoris dels comtats és l’assassinat a Núria l’any 1645 del veguer de Puigcerdà Francisco 
Compte per les escopetades del veguer de la Vall de Ribes Pere Martí. Es farà també una relació dels 
efectes del Tractat dels Pirineus en el dret privat i en els equilibris familiars i feudals a la vall. 
Paraules clau: Guillem Bonada, Vall de Ribes, Tractat dels Pirineus, Guerra dels Segadors.
Abstract
This communication, based on the study of the Llibre de deliberacions de Consell i altres coses de la 
Vila i Vall de Ribes, començant en lo any 1616, and on other complementary documentary sources, 
tries to explain the relationships between the valley and the Catholic Spanish King and the Christian 
King of France, and the position of its men in the war that confronted them. The first studied episode 
is the demand for armed men in the valley, by the Catholic King in 1624 for the defense of the Perpi- 
gnan castle to confront a hypothetic imminent French attack. As for the military and economic as-
pects, we will see the difficulties of the valley to obey the demands for service, first the Spanish 
viceroy’s demands and then the French viceroy’s demands, which, welcomed with little enthusiasm, 
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are solved with the surrender of the soldiers of Ribes in the siege of Sant Cugat del Vallès in Septem-
ber 1652 imploring “misericòrdia de nostre rei Felip IV” (compassion from our king Philip IV). One 
part of this study will try to see how, because of the conflict and other matters, the valley separates 
from its ancient properties in the counties of Rosselló and Cerdanya and how it is not one of the te-
rritories to be annexed to France by the Treaty of the Pyrenees. A specially tragic fact derived from 
the bad relationship with the other territories of the counties is the murder of the chief magistrate 
Fancisco Compte by the shotguns wounds caused by the chief magistrate of the valley of Ribes Pere 
Martí in Núria in the year 1645. We will also analyze the effects of the Treaty of the Pyrenees on 
private rights and on the family and feudal balance in the valley.
Key words: Guillem Bonada, Vall de Ribes, Treaty of the Pyrenees, Guerra dels Segadors (Reaper’s 
War).
Només l’Esperit Sant, persona divina, guia prudent i assenyada dels cristians davant els 
més múltiples fets de la vida, podia ajudar a resoldre la delicada situació de la Vila i Vall 
de Ribes durant el conflicte armat que enfrontà els reis d’Espanya i França, i molts altres 
actors i interessos entrecreuats, a la Catalunya del mil sis-cents. Potser fou per això que 
un dels protagonistes d’aquest drama, el notari i cònsol Guillem Bonada, en redactar l’any 
1647 el contracte que la Vila i Parròquia de Ribes subscrivia cada any amb capellans sense 
feina ni benefici perquè col·laboressin en els oficis divins parroquials, escrivia en un marge 
una nova obligació per als pobres capellans: 
Lo dia se farà extracció de càrrecs comuns sien obligats en dir misses de l’Esperit Sant, perquè 
Nostre Senyor sia servit de donar-nos [que] qui governe i regesca los càrrecs los tindran al 
servei de Déu Nostre Senyor.1
És a dir, cada any, el dilluns de la segona Pasqua, mentre, teòricament a sorts, s’elegien els 
càrrecs municipals, calia invocar la inspiració del cel per als electes que, en aquell any de 
1647, haurien de viure la crisi de la guerra i el problema de la ubicació de la Vila i Vall de 
Ribes en el seu marc geogràfic pirinenc. El ja esmentat Guillem Bonada, en unes pàgines 
úniques entre tants milers de pàgines impersonals dels notaris de la vall que hem tingut la 
sort de conservar, se sincera per a la posteritat i intenta justificar vint anys després tot el que 
passà. Ho veurem, però, més endavant. Anem, però ara, als fets.
L’any 1624 la Vila i Vall de Ribes, aleshores encara com tot el principat de Catalunya sota 
obediència espanyola, va rebre les primeres notícies de la pretensió francesa d’envair el 
Rosselló ocupant el Castell Major de Perpinyà. Funcionà la lògica històrica i geogràfica: 
la pertinença de la vall de Ribes al comtat de Cerdanya, que amb el de Rosselló formaven 
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una unitat anomenada els comtats va fer que l’acció militar comportés la mobilització de 
48 homes de la Vila i Vall de Ribes sota la coordinació dels cònsols de Puigcerdà. Sentim 
el discurs que el cònsol en cap de Ribes Joan Ponter, pronuncià davant del Consell General 
dels Quatre Quarts de la Vila i Vall de Ribes el dia 3 de maig de 1624, en el qual explica la 
carta rebuda del cònsols de Puigcerdà: 
[…] nos donen avís que lo rei francès fa gran pretensió de gent armada i al que saben per llurs 
espies secretes i altres vies, i medis que es voldria apoderar de la plaça de Perpinyà i demés 
comtats de Rosselló i Cerdanya, avisant-nos que ens previnguéssem i que, en cas dits francesos 
entrassen los poguessen anar donar socors i ajuda, conforme en semblants ocasions han fet los 
d’esta vall. 
La unanimitat és total en prestar ajuda a Perpinyà i es reforça nomenant com a capità de 
l’exèrcit ribetà la primera autoritat de la Vila i Vall de Ribes, que és el veguer i batlle Damià 
Fabra.2 
El conflicte bèl·lic previst quedà en res. I els soldats de la vall tornaren a casa. Mentre això 
passava, s’estava coent un conflicte judicial entre la Vall de Ribes, el procurador reial del 
comtat de Cerdanya, i en darrer terme amb Puigcerdà, relatiu a l’impost de la lleuda que 
gravava mercaderies i que la Vall de Ribes el considerava cedit a ella per privilegis reials 
antics. La defensa d’aquest dret, que costava molts diners de defensar, entre d’altres coses, 
pel cost de trametre a les corts de Barcelona previstes per a l’any 1632 a Joan Casabona i 
Ventallola,3 havia d’augmentar la desafecció de la vall respecte als funcionaris del rei catò-
lic d’Espanya, que representava el procurador. Avisat d’aquesta circumstància, un ripollès 
Felip Vinyes, conseller de la Reial Audiència i gran partidari d’Espanya4 vingué a Ribes el 
mes d’agost de 1633 a fer campanya espanyolista per la «necessitat gran i precisa en què es 
troba lo rei per defensa de dits sos regnes i de la fe catòlica» i Vinyes demana, en nom del 
virrei, «en totes ciutats viles e llocs fossen servits d’allargar les mans com a faels vassalls». 
El Consell General de la Vall, reunit per sentir Vinyes, se l’escoltà amb poc entusiasme, i 
entre excuses d’estar carregada de deutes «en raó de la lluïció i quitació que feren de la ve-
gueria i batllia de la present Vila i Vall de Ribes, de llurs propis diners, tornant a anar al dit 
rei»6 aproven pagar 50 lliures dels béns comuns que no cal entendre, diuen, com a pretensió 
de donatiu, «sinó que tant solament per ara i per esta vegada tant solament vista la neces-
sitat precisa».7 Tot el discurs, però més que aquest discurs, la quantia aprovada, demostren 
l’escàs interès de la vall per les aventures militars, estant, doncs, més preocupada en coses 
més quotidianes com la defensa dels drets de lleuda abans esmenats. 
En paral·lel, la biologia, en forma de relleu generacional per mort, i l’evolució social uni-
des provocaren un canvi, no exempt de tensions, al govern de la Vila i Parròquia de Ribes. 
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L’any 1634 moria Francesc de Pastors, membre d’una família ennoblida i de la terra que 
feia ja una centúria que havia obtingut per a alguns dels seus membres l’exercici de la 
vegueria i batllia de la Vila i Vall de Ribes. Calgué omplir el buit que deixava el seu nom, 
que s’elegia per cooptació, és a dir, a proposta i per acord dels altres membres. Un acord 
que fou, en aquest cas, difícil, i que comportà la dimissió del cònsol en cap de Ribes Joan 
Bernich. Finalment, i després de moltes maniobres, un home nou, que no era ni un pagès 
ennoblit com els de Pastors, ni botiguer ni mercader, sinó notari i escrivà, descendent d’una 
família procedent de la Gascunya,8 en Guillem Bonada, jurà el 20 de febrer de 1635 com a 
nou membre del Consell de la Vila i Parròquia de Ribes. Fou certament un encert, perquè 
Guillem Bonada posà al servei del bé comú allò que aquest reclamava, això és, la màxima 
saviesa política i esforç jurídic en la defensa dels privilegis, com el privilegi sobre l’impost 
de la lleuda, per la defensa del qual Bonada concertà i pactà amb Lluís Descatllar, que per 
cognom i posició podia tenir influències a l’Audiència de Barcelona.8
Ni la invocació dels enemics de la fe catòlica, contra els quals lluitava el rei d’Espanya, 
segons prèdica que féu el 10 de novembre 1635 el monjo de Sant Pere de Camprodon, 
Dimàs de Llupià, davant el Consell General de la Vila i Vall de Ribes, entendrí els cors 
dels consellers de Ribes, que acordaren donar 30 lliures per a la guerra que el rei catòlic 
preparava contra el rei cristianíssim de França.9 No hagué passat, en canvi, ni un any que 
Guillem Bonada no tingué gaires problemes per proposar una despesa de 400 lliures per 
aconseguir un pacte per mantenir el drets de la Vall de Ribes sobre l’impost de la lleuda.10 
El tàndem format per Guillem Bonada, notari i membre del Consell de la Vila i Parròquia 
de Ribes, i el síndic a corts de la vall Joan Casanova i Ventallola, treballaren intensament 
per ordenar l’interès públic de la vall, i tingueren ànims per afrontar antics plets com el de 
la lleuda, que, cas de guanyar-se, havia de suposar un gran progrés econòmic per a la vall, 
o la lluita per la propietat de les aigües i el dret a establir-hi molins i fargues, que reclamava 
per a si una altra vella família de la vall, els Solanell. El 7 de desembre de 1636 Bonada 
aconseguí arrencar 400 lliures més per  pledejar amb Pere de Solanell. Per tal d’estalviar 
per fer front a aquesta nova despesa, els càrrecs electes renunciaren al seu salari de 7 lliures 
a l’any. Mentre aquestes lògiques preocupacions ocupaven la vall, el rei d’Espanya demanà 
l’agost de 1637 que es fessin terrellons «los quals vagen per a fortificar los castells i forta-
leses de los comtats de Rosselló i Cerdanya, en particular el castell major de Perpinyà».12 
Anava a començar una guerra i tota la feina que s’estava fent quedaria en suspens, i la prò-
pia seguretat i qualitat de vida dels cònsols i càrrecs electes quedà tan malmesa, que l’any 
1640 s’acordà que tornaven a cobrar el seu salari, perquè «los cònsols i consell amb aquests 
quefers tenim de guerra sia cosa justa tinguen algun salari». 
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El 7 de setembre de 1640 Catalunya acceptà annexionar-se a França, i es demanà una mobi-
lització general per defensar el país d’una reconquesta espanyola. Com a molts altres llocs 
l’entusiasme dels catalans per les armes és descriptible. Un informe d’octubre de 1640, 
sobre els soldats de la vall que havien d’anar a Vilafranca de Conflent ho explica claríssi-
mament als cònsols de Ribes: «Los nostres soldats estan en Núria i diuen que no es volen 
moure, que los de Pardines i demés no acuden, d’altre part los de Pardines han escrit que 
ells no es volen moure…».12 Les pressions de les noves autoritats franceses del Principat 
no aconseguiren que la vall, acostumada a una altra mena de política, molt més pendent 
dels seus privilegis, s’apunti entusiasta a les lleves manades. Jeroni de Pastors, capità de 
l’exèrcit de la vall al servei del rei cristianíssim de França, en passar revistar a la tropa el 
febrer de 1641, descobreix que li han fugit tres soldats de Pardines, quatre de Queralbs i 
un de Campelles.13 Han desertat exactament la meitat dels soldats que el Consell General 
de la Vila i Vall de Ribes havia acordat d’enviar a defensar la Plana del Rosselló.14 A banda 
d’aquestes incòmodes prestacions personals, la vall de Ribes es veu obligada a sufragar 
les despeses del batalló de soldats catalans promogut per la Generalitat, amb una sagnia 
econòmica que recau sobre l’economia domèstica de tots els habitants, car es gravaren la 
venda de vi i les vendes a les botigues.16 Es pot suposar, amb totes les reserves, que aquest 
escenari tan impopular devia fer molt de mal als partidaris de França, perquè no era tan 
lluny i es devia veure com a idíl·lica l’època de dominació espanyola, quan la vall podia 
decidir la quantia (sempre minsa) a pagar a la corona per sufragar les despeses militars, 
amb l’excusa ja comentada que era la corona qui estava en deute amb la vall per tot el vell 
procés de redempció i lluïció de la vegueria i batllia. 
Les batalles, els setges i les lluites se succeïren. En tots hi hagué alguna presència ribetana 
amb la manca d’entusiasme ja descrit. La més notable és la presència de gent de Ribes, en-
rolada a l’exèrcit del rei Lluís XIII de França sota la bandera de la vila d’Argelers, al famós 
setge de Perpinyà, que acabà el 9 de setembre de 1642, data des de la qual la capital del 
comtat de Rosselló no ha deixat mai de ser sota sobirania francesa. Dos ribetans ho pagaren 
amb la seva vida, i tres en quedaren ferits.16 Els morts es deien Pere Andelló i Joan Silio. 
Acabada la campanya del nord i assegurat el domini francès sobre els comtats de Rosselló 
i Cerdanya, el virrei de la Motte exigeix l’ajuda dels catalans a terres de ponent i del sud. 
Entre 1642 i 1649, els homes de Ribes serveixen a Tarragona, Cervera i Barcelona.17
La vida quotidiana, tot i trasbalsada, continuava, i el mal veïnatge amb Puigcerdà, i amb 
els funcionaris reials que hi residien i contra els quals la vall de Ribes hi tenia, de feia 
temps, diversos plets, com el ja esmentat de la lleuda, s’agreujà de sobte, per un misteriós 
fet, esdevingut al santuari de Núria a principis de setembre de 1645: l’assassinat del veguer 
de Puigcerdà, Francisco Compte, «mort per les escopetades tingué amb lo veguer de Ribes 
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[Pere Martí] cerca la capella de Nostra Senyora de Núria».18 Les institucions de la vall es 
mobilitzen en defensa del seu veguer, que havia estat citat a Barcelona pel virrei francès 
Enric de Lorena. Hi ha al Consell General de la Vila i Vall de Ribes, convocat extraordinà-
riament el 28 de setembre de 1645, abrandats discursos, defensors de la identitat pròpia de 
la vegueria de la vall de Ribes, que algunes vegades des de la Cerdanya s’ha volgut veure 
com a sotsvegueria depenent d’aquella. Entre d’altres coses recorden que:
[…] mai s’és vist que lo veguer de Puigcerdà tinga jurisdicció en dita capella, i menos de portar 
la vara, de coll de Finestrelles en avall qui ve en dita capella, conforme consta en los Privilegis 
Reals, concedits en dita Vila i Vall de Ribes, i, per lo tant, convé en observància de nostros 
Privilegis i Jurisdicció, defensar lo magnífic veguer nostre, pus se troba ell enculpat d’haver-lo 
mort al dit veguer de Puigcerdà, matant-lo el dit veguer nostre, com se diu públicament, per 
voler el dit veguer de Puigcerdà portar la vara i exercir la jurisdicció.19 
El Consell de la Vila i Vall de Ribes decidí gastar el que calgués per restaurar l’honor del 
seu veguer, i ho devia aconseguir, perquè veiem que Pere Martí continuà exercint el seu 
càrrec, i que esgotà el seu mandat triennal, quan és substituït l’any 1647 per Joan Salamó.20
La resistència de la vall de Ribes davant la situació bèl·lica i la contínua demanda dels vir-
reis francesos21 arribà al seu límit entre l’any 1652 i 1653. Afectà molt a la moral ribetana 
la caiguda de Sant Cugat a mans de les tropes de Felip IV d’Espanya el 12 d’octubre de 
1652, quan els 30 homes de la vall al servei de França van veure «que no feren cap efecte 
i a 12 d’octubre rendeixen la plaça a discreció i misericòrdia de nostre rei Felip IV. Sia est 
rendiment ocasió que los reis cristians i demés prínceps se vulguen unir i fer guerra als in-
fels, i cada qual li rets la gràcia, abans, ara i sempre».22 Així ho explica Guillem Bonada. A 
partir d’aquí, i pel cúmul de circumstàncies dramàtiques ocorregudes d’ençà l’annexió de 
Catalunya a França, la vall de Ribes, o millor dit la seva classe dirigent reunida en consell, 
decideix el 16 d’octubre de 1652, al crit unànime de «Visca lo Rei d’Espanya»,23 enviar a 
Barcelona Guillem Bonada i Antoni Jordà Roca prestar obediència al rei d’Espanya en la 
persona de Joan d’Àustria. Guillem Bonada sembla recordar amb emoció l’acte de donar 
obediència efectiva, esdevingut a Barcelona, el dia dels fidels difunts de 1652:
Al 2 de novembre de 1652 donàrem obediència al rei d’Espanya Felip IV i fórem enviats per 
síndics a Barcelona a donar obediència a príncep don Juan d’Àustria, i al marqués d’Olias y 
Montano, virrei del Principat i Comtats en nom de sa majestat, jo, Guillem Bonada, notari de 
la present vila i Antoni Jordà Roca i Serra. Besàrem la mà a nostre príncep i al virrei i fórem 
rebuts amb gran amor.
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Aquesta decisió de la classe dirigent de la vall no portà la pau a la terra, sinó el conflicte, 
potser en forma de guerra civil interna. Escamots de miquelets, que potser eren formats per 
gent pobra de la pròpia vall, feren fugir cap a l’exili bona part dels consellers que acorda-
ren donar l’obediència a Espanya i el 26 de juny s’elegí un consell revolucionari per «estar 
extingits los cònsol vells».24 El propi Bonada cessà de secretari del Consell de la Vila i 
Parròquia de Ribes. Setze anys després ho recordava així: 
Per lo present any [de 1653] tingueren principi los treballs de la present Vila i Vall. Als últims 
de l’any passà l’armada francesa que anava sitiar Puigcerdà. Los miquelets se començaren 
d’apoderar de la terra i en particular de la present vila i molts hagueren de deixar ses cases. 
Lo governador de Catalunya i governador de Cerdanya amb alguns tres mil hòmens de guerra 
sitiaren Puigcerdà, i los francesos feren l’entrada per ací, i tras d’ells vingueren los castellans, i 
per veure que en esta vall no hi havia sinó miquelets que los impedien el trànsit, cremaren mol-
tes cases i robaren quant pogueren, i de tal manera que fonc una de les majors persecucions ha 
tinguda esta vall, perquè, després de passats ells, se tornaren a refer los miquelets, i estigueren 
en esta vall fins a mig setembre, que la justícia los ne tragué, i los hòmens i les famílies [que] 
eren fora tornaren a llurs cases.25
La Pau dels Pirineus (1659) significà per al vell notari Bonada la restauració de l’ordre 
constitucional de la vall, de la vulneració del qual n’eximeix tant a francesos com a caste-
llans, per fer-ne responsables als miquelets «gent catalana que feren tants excessos, que no 
es porien contar llurs coses per ser tan tremendes, que foren i feren coses de bàrbaros».26 
Hem d’entendre, doncs, que una vegada més, el nostre país, a més de viure un conflicte 
internacional en el seu territori, visqué també una altra guerra civil amb algun que altre 
component social. Una complicació, doncs, molt gran, que Bonada no sabé com governar, 
però de la qual en tragué una lliçó de prudència política, inspirada potser per l’Esperit Sant 
que s’invocava en el moment de l’elecció dels càrrecs públics de la vall:
Odiat per totes parts, perquè cada qual entenia que [jo] aconsellava lo contrari, no fent-se a llur 
gust, però finalment fui volgut de tots, perquè convengueren no ser particular interés sinó lo 
desitjar la conservació de ma Pàtria que així ho tenen de fer los que en tals ocasions se troben 
amb puestos o sens ells.27
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